





























































Uppsatsen är en kvalitativ abduktiv studie som utgår  ifrån ett queerteoretiskt perspektiv.  I grunden  ligger ett 
poststrukturalistiskt  synsätt och ett  socialkonstruktivistiskt  sätt  att  se på  världen  som  skapad  i  tid och  rum. 





Ungdomarnas erfarenheter visar på att  sanktioner gentemot dem  som avviker är högst vanliga, och  sker på 
otaliga arenor. Det berättas t.ex. om föräldrar som vägrar acceptera sina barns sätt att göra kön, upprepade 
kränkande  kommentarer  från  skolkamrater  och  homofobt  våld  på  stan.  Heteronormativiteten,  och  andra 
normerande praktiker, är tydligt urskiljbara. 
 
Normbrytande  praktiker  så  som  t.ex.  kvinnlig  maskulinitet  bekämpas  av  omvärlden,  och  lyfts  fram  som 
alternativ av respondenterna. Det egna görandet av kön, beskrivs ofta utifrån essentiella binära föreställningar 
kring  kön,  samtidigt  som  dessa  ifrågasätts.  Omvärldens  reaktioner  och  sanktioner  beskrivs  som  jobbiga, 
samtidigt  respondenterna uttrycker styrka  i att  inte ge  in  för omgivningens påtryckningar. Bilden som  träder 







under  våra  kreativa  diskussioner,  frekvent mailkontakt  och  läsning  av mitt material.  Den 
tydlighet med vilken du  lagt  fram dina  stringenta, adekvata och distinkta  tankegångar och 
frågor – tack!  
Alla omkring mig som tålmodigt stått ut med att  jag  levt djupt  inne  i uppsatsens värld, dag 
som natt, de sista tio veckorna ‐ tack! 





























































kring kön har varit dominerande  i undervisning och  litteratur. När  jag skrev B‐uppsats kom 
jag i kontakt med forskning kring kategorisering utifrån kön inom det sociala arbetsfältet. Vår 




Jag  ser  det  som  ytterst  viktigt  att  vi  inte  glömmer  bort  att  vi  innehar  en  maktposition 
gentemot  klienterna  inom  socialt  arbete. Genom  vårt  sätt  att  prata  och  handla  skapar  vi 
ramar  för  klienterna  att  röra  sig  inom.  Hilte  &  Claezon  uttrycker  sig  så  här  kring 
kategorisering  utifrån  kön:  ”Kategorisering  av  flickornas  och  pojkarnas  problem  och 




Det  talas  ofta  om  hur  mycket  levnadsvillkoren  för  HBT‐personer  (Homo‐,  Bi‐  och 






Jag  tycker  att  det  är  viktigt  att  reflektera  över  detta  i  förhållande  till  ungdomar  som 
definierar  sig  som  HBT,  då  de  ofta  är  utsatta  för  kränkningar  av  olika  grader,  i  högre 
utsträckning än övriga ungdomar.  
 
Det  tydligaste  exemplet  på  denna  utsatthet  är  hatbrott  mot  HBT‐personer.  Eva  Tiby 
beskriver  i  sin  rapport En  studie av homofoba hatbrott  i Sverige, att antalet HBT personer 





Ett  annat exempel på utsatthet  som  ligger närmare  ansatsen  i den här uppsatsen,  är det 
Ungdomsstyrelsen  lyfter  fram  i sin rapport, att de som oroar sig  för att  inte passa  in, eller 
upplever brister i sitt självförtroende, mår betydligt sämre än andra (2007). Även detta tror 
jag är en viktig aspekt att undersöka utifrån unga HBT‐ personers perspektiv. Detta då  jag 






Exempel  på  hur  homosexuella  bemöts  inom  det  sociala  arbetsfältet  kan  vi  se  i 
socialstyrelsens  kartläggning  Socialtjänstens  bemötande  av  homosexuella,  där  det 
framkommer  att  mottagandet  ofta  är  bristfälligt  (2004).  Kartläggningen  visar  att 
homosexuella osynliggörs och pekar på att bemötandet ofta är diskriminerande, nedlåtande 







våra  livsvillkor  är  heteronormativiteten.  I  vårt  samhälle  tas  heterosexualiteten  för  given. 
Tiina Rosenberg formulerar det som att: ”Heteronormativitet är enkelt uttryckt antagandet 
att  alla  är  heterosexuella  och  att  det  naturliga  sättet  att  leva  är  heterosexuellt”  (s.100, 











Ulrika  Dahl  har  på  uppdrag  av  HomO  och  Forum  för  levande  historia  gjort  en 
kunskapsinventering  av  forskningsläget  kring  homofobi  och  heteronormativitet  i  Sverige 
(”Det viktiga är  inte vad extremisterna  tycker utan vad den  stora majoriteten gör”, 2005). 


















är  det  också  möjligt  att  konkret  se  hur  normer  exkluderar  och  positionerar  sig  som 
överordnade (ibid.).  
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Jag utgår  ifrån queerteorin,  som har  sin uppkomst  i poststrukturalistiska  tankegångar och 
vilar  på  en  grundsyn  som  ställer  sig  kritisk  till  essentialismens  antaganden  om  naturlig 




sig  till,  och  kritiskt  granskar  det  normativa  (Rosenberg,  2002). Det  finns  lika många  olika 
tolkningar för ordet queer som det finns flera olika teoribildningar inom fältet för queerteori. 
Det  som  är  gemensamt  är  att  ”Queer  är  snarare  ett  samlingsnamn  på  olika  kritiskt 
granskande  perspektiv  på  sexualitet”  (Ambjörnsson  sid.37,  2006). När  termen Queerteori 
myntades  1990,  av  Teresa  de  Lauretis,  var  det  i  provokation  mot  homosexualitets‐
forskningens  syn  på  sexualiteter  som  definierade  och  åtskilda  identitetskategorier  (ibid.). 
Queerteori tittar på hur normer skapas och upprätthålls. Den  ifrågasätter och strävar efter 
att kasta omkull föreställningar och antaganden kring att det finns ett ”normalt” sätt att vara 
(ibid.).  Rosenberg  pekar  på  att  queer  inte  bör  preciseras,  för  att  inte  riskera  att  bli  en 
kategori, likt de kategorier som ett queerperspektiv har för avsikt att granska, bryta upp och 
kasta omkull (2002). 
Att göra kön 





av  de  ständigt  upprepade  handlingarna  (Butler  i  Ambjörnsson,  2006).  Enligt  Butler  finns 
möjlighet  till  förändring  i de subversiva handlingar som bryter mot könsdiskursen – vi kan 








styrs  av de  rådande diskurser  som omger oss  i  samhället. Den uppfattning  vi har om oss 
själva  som  kön,  kommer  då  inte  inifrån,  som  den  essentiella  uppfattningen  hävdar,  utan 
utifrån rådande  föreställningar om hur kvinnor och män skall uppföra sig  (Mattson, 2005). 
Foucault visar på hur vi genom historien har skapat olika identiteter just genom att benämna 
dem.  Indelningen  i  kategorier  är  även  ett  sätt  att  skilja  det  som  är  ”avvikande”  från  det 
”normala” och visar på kategoriernas under‐, respektive överordning  (Ambjörnsson, 2006). 




Heteronormativiteten under lupp 
”Med  begreppet  heteronormativitet  åsyftas  i  forskningssammanhang  de  institutioner,  strukturer, 
relationer  och  handlingar  som  vidmakthåller  heterosexualitet  som  något  enhetligt,  naturligt  och 
allomfattande. Heteronormativitet grundar  sig på  synen på binär könsuppfattning och hegemonisk 
heterosexuell  norm.  Heteronormativitet  är  aktivt  normerande,  och  allt  det  som  faller  utanför 
stämplas som avvikande och är/blir därmed fel.” (sid.100 Rosenberg, 2002). 
 
Jag  ser, utifrån ett  socialkonstruktivistiskt  synsätt, att könsrollerna är  skapade  i en viss  tid 
och kontext och därför också föränderliga och möjliga att omskapa. Könsrollerna ses ur detta 
perspektiv  som  förtryckande och bibehållande  av den patriarkala  struktur  som  återfinns  i 
vårt  samhälle  (Rosenberg, 2002). Utifrån den heteronormativa diskursen  förväntas vi  rikta 
vårt begär mot det motsatta könet. Eftersom kön förstås som biologiskt tas det för givet att 
kvinnan begär en maskulin man, och mannen en  feminin kvinna. Denna diskursiva ordning 
kallar  Butler  ”den  heterosexuella  matrisen”  (Mattsson,  2005).  Inom  den  heterosexuella 
matrisen kan vi även se att det finns regler och normsystem, både för hur vi skall agera som 
kvinnor  och  män,  men  även  att  vi  måste  definiera  oss  som  antingen  kvinna  eller  man 
(Ambjörnsson, 2006).  
 
Butler  ställer  sig  kritisk  till  en  heteronormativ  tolkning  av  kvinnor  och män,  där  att  vara 
kvinna förutsätter att vara feminin, och att vara man maskulin (Rosenberg, 2002). Hon pekar 
även på att kvinnligt och manligt  inte existerar utanför den heterosexuella matrisen (Butler 
enligt Ambjörnsson, 2006). Detta är något  jag  tar  fasta på  i min analys. Även Gayle Rubin 
diskuterar  heterosexualiteten  som  en  bärande  faktor  i  upprätthållandet  av  den 





Den  icke  heterosexuella  positionen  får  ingen  mening  förrän  den  ställs  intill  den 








som besitter makten,  i det här  fallet heterosexualiteten och  i mitt  fall  även  ”ett  feminint 
görande av kön”,  för att  ifrågasätta dess privilegierade  ställning  (Rosenberg, 2002). Vi kan 
även se att samhällets normer förblir osynliga tills någon bryter mot dem (ibid.). Det är just 
därför  jag valt att använda mig av ”normbrytandet”  för att  synliggöra och på  så vis kunna 
granska de normer som innehar en maktposition. 
Kvinnlig maskulinitet  
I ”Female masculinity” redogör Judith Halberstam för maskulinitet som inte är knuten till en 
biologisk  manskropp  (Halberstam,  1998).  Halberstam  visar  på  att  fokus  på  kvinnlig 
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skapar  alternativa  ”genusmodeller”.  Om  vi  inte  är  redo  att  släppa  det  binära 






faktiskt  vilja  vara  en  pojke  eller  fortfarande  uttrycker  ”pojkaktighet”  i  puberteten  blir 
beteendet motarbetat och bestraffat. Halberstam menar att de allra flesta kapitulerar i den 
åldern  och  godtar  samhällets  förväntningar.  Hon  beskriver  det  som:  ”That  any  girls  do 
emerge at the end of adolescence as masculine women is quite amazing” (sid. 6, 1998). Hon 
visar  även  på  hur  viktigt  det  är  att  studera  kvinnlig  maskulinitet,  då  det  är  en  queer 
subjektsposition  som  lyckas  utmana  och  ifrågasätta  genuskonformitetens  hegemoniska 
ställning (ibid.).  
 
Halberstam  anser  vidare  att  kvinnlig  maskulinitet  är  och  har  varit  osynlig  både  inom 
akademiska  studier, men  även  i  samhället  i  stort. Hon  anser  att  detta  har  sin  grund  i  de 
komplexa  strukturer  som bevarar maskulinitetens  ställning  som knuten  till män och deras 
maktposition  (1998).  Kvinnlig  maskulinitet  utmanar  alltså  dessa  hegemoniska  modeller 
(ibid.).  
Maskulinitetsforskning 





så  som  t.ex.  filmer, böcker och  fotografier. Maskulinitet  studeras ur en nyskapande queer 
synvinkel  som  sträcker  sig  långt  utom  det  snäva  fält  som  den  ”ordinarie 
maskulinitetsforskningen”  (the  mainstream)  erbjuder  (ibid.).  Halberstam  menar  att 
”männens ägande av maskuliniteten” hålls om ryggen, inte bara inom forskningstraditionen, 







att  skönja  inslag av nya diskurser,  förbehålls maskuliniteterna oftast män,  så  som namnet 
mansforskning  antyder.  Ett  begrepp  som  ofta  används  inom  denna  forskning  är 
homosocialitet  (Connell,  1996).  Genom  upprätthållandet  av  homosociala  relationer 
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reproducerar  män  sin  makt  och  avståndstagande,  gentemot  kvinnor  och  underordnade 
maskuliniteter, så som t.ex. homosexuella män (Connell, 1996). Hammarén beskriver det,  i 
sin avhandling, som att: ”Homosocialitet är [‐‐‐] ett begrepp som kan användas för att få en 











olika  maktpositioner  som  t.ex.  vithet,  heterosexualitet  och  klasstillhörighet.  Dessa 
maktpositioner  påverkar,  och  är  beroende  av  varandra,  och  bekräftas  av  ett  ständigt 
indelande i ”vi och dem” (ibid.). 
 
Positivismen  för  med  sig  användandet  och  vidmakthållandet  av  separata  och  avskilda 
dikotoma  kategorier  vilket  leder  till  att  maktstrukturer  bekräftas  och  deras  redan 
hegemoniska  ställning  bevaras.  Vi  får  alltså  inte  ignorera maktstrukturerna  eller  glömma 
bort att se till intersektionen mellan dessa kategorier (de los Reyes & Mulinari, 2005). De los 
Reyes & Mulinari  pekar  på  att  den  akademiska  sfären  är  ett  viktigt  fält  där  ojämlikheter 
vidmakthålls men samtidigt ett fält där det går att påverka. De beskriver makten som både 
rörlig  och  komplex  och  att  den  även  återfinns  i  vardagshandlingar,  förgivettagna  normer, 
men inte minst i hur vi konstruerar vårt språk (ibid.). En intersektionell analys ser alltså även 
till  hur  olika  samhällsnivåer  påverkar  varandra,  och  bidrar  till  att  återskapa  hierarkiska 
sammanhang (ibid.).  
 
”Vi  ser  [‐‐‐]  intersektionalitet  som  mer  än  ett  perspektiv  ämnat  att  beskriva  de  oändliga 









Min  avsikt är  inte  att undersöka hur ungdomarna  är, eller blir, utan deras upplevelser av 
omvärlden  och  hur  deras  positioner  upprättas  och  bibehålls  genom  mer  eller  mindre 
förtryckande  och  särskiljande  praktiker  (Wikström,  2007).  Dessa  positioner  skapas  både 
genom handlingar och språk och är därför inte konstanta (ibid.). I mitt sökande efter tidigare 
forskning  har  jag  främst  hittat  forskning  kring  ungdomar  som  utgår  från  en  mer 





Ulrika  Dahl  åskådliggör  i  sin  kunskapsinventering  av  svensk  och  engelskspråkig  forskning 
kring homofobi och heteronormativitet att forskning kring ämnet är relativt begränsad inom 
socialt arbete  (2005). Vidare visar Dahl på hur  svensk  forskning kring heteronormativitet  i 
stort sätt bara fokuserar på sexuell läggning. Hon understryker vikten av att låta forskningen 
innefatta avvikelser från genusnormer (ibid.). 









de  möter  är  heterosexuella  vilket  leder  till  att  de  som  faller  utanför  heteronormen 
osynliggörs  (2004).  Vidare  visar  undersökningen  att  HBT‐personer  inte  berättar  om  sin 
sexuella  läggning,  i  kontakt med  socialtjänsten,  av  rädsla  för  att  bli  sämre  bemötta  eller 
behandlas kränkande. När det gäller socialtjänstens kontakt med HBT‐ungdomar tar de upp 




Unga  HBT‐personers  hälsa  tas  även  upp  i  Ungdomsstyrelsens  rapport  som  jag  nämnde  i 
uppsatsens  inledning  (2007). Som  jag berörde  tidigare har de  sett att unga HBT‐personer, 
främst tjejer, har en betydligt sämre hälsa än övriga unga. De visar på att andra faktorer som 








deras  många  gånger  speciella  situation,  deras  rättigheter  och  vilka  metoder  som  finns  i 
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arbetet (ibid.). Detta är i min mening precis det som görs av The Child Welfare League i USA 








De  beskriver  exempel  med  HBT‐ungdomar  som  skickas  till  psykologer  för  att  försöka 
förändra  deras  sexuella  läggning  och/eller  deras  genusuttryck.  Jag  kan  tänka  mig  att 













Att göra kön 
Även  om  Pia  Lundahls  studie  bär  namnet  ”Lesbisk  Identitet”  har  den  en  konstruktivistisk 
utgångspunkt  och  ser  på  hur  kön  och  sexualitet  beskrivs  och  definieras  av  kvinnor  som 
beskriver sig som  lesbiska eller bisexuella  (1998). Lundahl  försöker alltså  inte  redogöra  för 
den ”lesbiska  identiteten” utan söker genom  intervjuer som biografiska berättelser visa på 
aspekter ur deras  liv. Exempel på forskning utanför Sverige är bland annat Spivey & Swann 











diskursiva  maskulinitetsbilder  som  kommit  upp  i  hennes  intervjuer  (Fonesis,  2008  och 
Johansson  red.  2005).  Hon  visar  på  två  stereotypa  bilder  av  manlighet  (som  namnet  på 









för  sig  (2004). Ambjörnsson undersöker hur  tjejer  som går  i  två olika gymnasieklasser, på 
olika program, konstruerar kvinnlighet och  femininet. Hon ser att klassernas sätt att se på 
”hur en  tjej” skall vara och agera är väldigt olika varandra. De  följer olika normsystem och 
har  inte  samma  kriterier  att  följa  för  att  bli  accepterade  och  passa  in.  De  som  går  i 
”Samhällsklassen”, som enligt Ambjörnsson till mesta del tillhör medelklassen, har en annan 
föreställning  av  vad  kvinnlighet  är  än  tjejerna  som  går  i  ”barn‐  och  fritidsklassen” och  till 
större delen kommer från arbetarklasshem (Ambjörnsson, 2004). Ambjörnsson använder sig 
av den engelska forskaren Beverly Skeggs, som menar att det historiskt gjorts skillnad mellan 
kvinnor  från  arbetar‐  respektive  medelklassen.  Medelklasskvinnorna  har  definierats  som 





Det  finns  en  hel  del  C‐uppsatser  som  tangerar  mitt  ämnesval  och  min  teoretiska 
utgångspunkt. Ett  intressant exempel är Marie Nordins uppsats  i genusvetenskap  Inte som 
en tjej, transerfarenheter och transidentiteter (2002). Den berör uttalad transidentitet men 
vidrör frågor som liknar dem jag ställer mig i min uppsats (ibid.). 
Kön & socialt arbete 
Exempel  på  svensk  forskning  inom  fältet  socialt  arbete  som  åskådliggör  stereotypt 
förhållningssätt utifrån  kön  är  t.ex. Hilte & Claezon  som  i  sitt  forskningsprojekt  intervjuat 




visar  på  att  de  normaliserande  aspekter  som  ofta  återfinns  inom  socialt  arbete  kan  vara 
begränsande (2005). Helena Johansson har  i sin avhandling dekonstruerat, problematiserat 




som dessa manligheter  intar  i  förhållande  till varandra. Även här  kan  vi  se att den  starke 





Kvale  beskriver  kvalitativa  respektive  kvantitativa  metoder  som  verktyg  med  olika 
användningsområden, som  lämpar sig bättre eller sämre beroende på vilka frågor vi ställer 















I butleristisk anda väljer  jag att  inte prata om mina  respondenter  som  tjejer eller kvinnor, 
även om de själva ofta benämner sig själva så. Butler menar att kategorin ”kvinna”  inte tar 
hänsyn  till skillnader mellan kvinnor utan blir  för generaliserande  (Rosenberg, 2002). Även 





som  många  ungdomar  känner  sig  hemma  inom  men  även  då  många  enligt  Daneback 
upplever att det är lättare att bli intervjuade över Internet just när det gäller personliga och 
känsliga  ämnen  som  t.ex.  sexualitet  (2006).  Jag  har  använt  kommunikationsverktyget 
”messenger”  MSN  (www.msn.com)  där  det  går  att  logga  in  med  sin  e‐mailadress  och 
kommunicera i realtid med sina inloggade kontakter. 
Urval & rekrytering 
Eftersom  jag  valt  att  samla  in  min  empiri  över  Internet,  kändes  det  självklart  att  söka 
respondenter över Internet. Jag sökte på Qruiser community som är ”Skandinaviens största 
gay  och  queercommunity”  med  över  100  000  medlemmar  (9/4  2008  www.qx.se).  Varje 
person måste vara medlem för att kunna besöka varandras sidor och kontakta varandra. Det 





Jag  skrev  ett  introduktionsbrev  (se  bilaga)  i  vilket  jag  presenterade  mig  som 
socionomstudent  och  berättade  om  min  intention  att  göra  intervjuer  över  msn  för  en 
uppsats,  och  beskrev  uppsatsens  innehåll  kortfattat.  Jag  skrev min  e‐mailadress  och mitt 
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och  deras  presentation  av  sig  själva.  Jag  skickade  sedan  ut  mitt  informationsbrev  till  8 
personer från de 274 som vid första anblicken såg ut att kunna passera som ”grabbiga”. Då 
jag inte fick många svar de första dagarna gick jag in och tittade på dem jag skickat brev till, 









och medelstora  städer.  Indikationen på  klasstillhörighet har  jag bara utifrån  att  jag  frågat 
respondenterna om deras vårdnadshavares/föräldrars  sysselsättning. Yrkena varierar, men 
det  är  mer  eller  mindre  uteslutande  ”ickeakademiska  positioner”  så  som  frisör, 
undersköterska, personal på äldreboende,  lastbilschaufför och  inom byggbranschen, vilket 
jag  bara  kan  förmoda  representerar  arbetar‐  och  eventuellt  lägre  medelklass.  Hur 
respondenterna benämner sin sexualitet varierar, men det som är gemensamt är att de alla 
positionerar  sig  utanför  heterosexualiteten.  Det  är  bara  en  respondent  som  uttryckt  en 
annan etnicitet än svensk. Detta är inte något jag frågat om eller fokuserat på i analysen. 
Intervjuerna 
Kvale  liknar  intervjuforskning  vid  ett  hantverk  som  mer  liknar  konstens  former  än 
standardiserade  samhällsvetenskapliga  metoder  (sid.  82,  1997).  I  min  intervjuguide  (se 
bilaga) har  jag använt mig av en halvstrukturerad  intervjustil som  jag har baserat på teman 
och tillämpliga frågor. Då halvstrukturerade  intervjuer är relativt flexibla (ibid.), har jag  inte 
alltid  följt den ursprungliga  frågeordningen utan har ändrat  frågeordningen  så att den har 
passat varje enskild intervju, och även varierat hur frågorna har formulerats något i vissa fall. 




Inledningsvis  upprepade  jag  informationen  om  respondenternas  anonymitet  och 
intervjuernas frivillighet och uppmanade dem att ställa frågor som eventuellt skulle komma 
upp under  intervjuns gång.  Jag  fortsatte  sedan med  lite  frågor  kring  respondenterna  t.ex. 
ålder och sysselsättning både för att inhämta information, men även för att försöka skapa en 
bra  ”grogrund”  och  god  atmosfär  (Kvale,  1997).  Jag  anser  att  det  var  ganska  enkelt  att 
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”chatta” över messenger, och det  flöt på bra.  I  flera  fall hade  jag en känsla av att  jag  fick 













visa att  jag var med och ”lyssnade”. När  jag ser tillbaka på  intervjuerna kan  jag uppleva en 







klar,  för  att  ge  respondenterna  möjlighet  att  ställa  frågor  eller  kommentera  intervjun  i 
övrigt. Det hände i flera fall att respondenterna fortsatte att kommentera eller fråga en lång 
stund efter det att vi var klara. Respondenterna har, när jag tackat för deras tid och för att 
de  ville  medverka,  gett  ett  positivt  gensvar  och  utbytt  positiva  lyckoönskningar  för 
framtiden. Jag har upplevt klimatet under intervjuerna som positivt och allmänt avspänt. 
 




att  tal‐  och  skrivspråk  är  olika  uttrycksformer,  och  diskurser  kan  te  sig  olika  i  de  olika 




”En intervjuundersökning är ett moraliskt företag […]”(Kvale sid.104) 




hela  forskningsprocessen  (Kvale,  1997).  Vi  måste  ständigt  göra  etiska  överväganden  och 
redan när vi formulerar syftet med vår undersökning måste vi låta den etiska frågan ta plats. 





Vetenskapsrådet  har  formulerat  forskningsetiska  principer  som  all  samhällsvetenskaplig 
forskning  bör  följa.  Jag  har  genom  forskningsprocessen  tagit  hänsyn  till  deras  fyra 
huvudkrav:  informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och  nyttjande‐
kravet (www.vr.se). 
 
När  det  gäller  samtyckeskravet  har  jag  tagit  hänsyn  till  informerat  samtycke.  Jag 
understryker även att deras medverkan är helt frivillig och att de när som helst kan välja att 
avbryta intervjun eller sin medverkan (Kvale, 1997). Jag har tillmötesgått informationskravet 
genom  att  informera  respondenterna om undersökningens  generella  syfte och  jag  skriver 
även  i  det  brev  jag  skickade  till  respondenterna  att  de  inte  behöver  svara  på  alla  frågor 
(ibid.). Jag understryker detta i någon av intervjuerna, när det tar lång tid för respondenten 
att svara. Ingen avböjer dock att svara på något. Jag  informerade även om dessa aspekter i 
intervjuernas  inledningsskede,  vilket  skulle  kunna  jämföras  med  det  Kvale  beskriver  som 
vikten av att informera även muntligt (1997). 
 
Alla  respondenterna  är  anonyma,  i  enlighet  med  konfidentialitetskravet,  vilket  jag  har 
meddelat både  i brevet och  i  intervjuns  inledningsfas.  I vissa fall har  jag valt att ändra eller 
utesluta någon speciell uppgift som eventuellt skulle kunna  leda till  igenkännande. De som 




Troy: ”jag behöver  inte vara anonym,  ta mitt  riktiga namn om du vill    jag  står på mig  för 
mycket, för att inte bry mig vad folk tycker”. Jag har ändå valt att använda mig uteslutande 
av fingerade namn.  Intressant ur ett etiskt perspektiv,  i relation till  intervjuer över  Internet 






















”Vi möter aldrig  världen  förutsättningslöst”  (Gilje & Grimen  sid. 183, 1995), därför  är det 
viktigt  att  vara  medveten  om  vår  förförståelse  när  vi  forskar.  Jag  har,  under 
forskningsprocessens  gång,  reflekterat  över  hur  min  bakgrund  och  mina  personliga 
erfarenheter påverkat de val och tolkningar  jag har gjort. Det är även vitalt att vara öppen 
för att förförståelsen förändras, då vi hela tiden utsätts för nya intryck och upplevelser (ibid.) 
”Vetenskapens heliga treenighet” 
”Inom modern samhällsvetenskap har begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
fått  en  position  som  vetenskapens  heliga  treenighet”,  medan  ”ett  postmodernt 





Att generalisera är något vi  ständigt ägnar oss åt  i vår vardag  (Kvale, 1997). Vi kan  se att 
generaliserbarhet  spelar  en  viktig  roll  inom  positivismen  där  försök  har  gjorts  att 
generalisera allt mänskligt beteende  (ibid.). Då detta  inte är mitt synsätt, och  jag anser att 
varje  individ och situation är unik, söker  jag kunskap om  respondenternas situationer, och 
varken kan (ibid.) eller strävar efter att generalisera. Jag vill snarare visa på mångfalden av 





Kvale  understryker  validitetens  avhängighet  av  ”forskarens”  hantverksskicklighet  och 
förmåga att erbjuda  insyn  i  forskningsprocessen  (1997). Vi måste kontinuerligt kontrollera, 
reflektera och ifrågasätta det vi gör och kommer fram till (ibid.). Detta är något som jag ser 
som en viktig del av allt arbete, och har strävat efter under hela uppsatsförfarandet. Även 
handledarens  frågor,  tankar och diskussioner har  varit en  tillgång  i denna process. Vidare 
skall  undersökningen  vara  väl  genomförd  och  vara  i  hög  grad  knuten  till  teorin  (ibid.). 
Validiteten är även avhängig av hur tydlig bild av det studerade fenomenet  läsaren erhåller 
(Larsson, Larsson red. 2005). Eftersom  jag tidigare har både tänkt och  läst en hel del kring 




utgår  ifrån  resultatens  konsistens och  tillförlitlighet  (Kvale, 1997). När det  gäller  kvalitativ 
forskning är objektivitet inte relevant utan även här är det viktiga att redogöra för varje steg 
i  forskningen  för  att  ge  så  god  insyn  som möjligt  (ibid.).  Jag  har  därför  satt  ord  på mina 
teoretiska utgångspunkter och redogjort för uppsatsprocessen. 
Vägen till analys 
När jag har gjort min analys har jag använt mig av ett eklektiskt angreppssätt (Kvale, 1997). 
Jag har alltså relativt fritt använt mig av olika metoder (ibid.). Jag har både utgått från mina 
frågeställningar och övergripande  syfte, men  jag har även hittat  teman genom att  jag  läst 
intervjuerna  och  sett  vad  respondenterna  själva  lyft  fram,  dvs.  arbetat  abduktivt  som  jag 
nämnde  ovan.  Kvale  pekar  på  intervjuarens  möjlighet  att  inhämta  kunskap  under  hela 
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undersökningens gång  (1997). Han visar på hur  intervjupersonerna kan bidra  till att öppna 
upp intervjuarens vyer, så att nya infallsvinklar och perspektiv kan uppdagas (ibid.).  ”Ett av 
huvudsyftena med en explorativ studie är att söka upptäcka nya dimensioner hos det ämne 
som är  föremål  för undersökningen”  (ibid.  sid.97). Med detta  i åtanke har  jag  till exempel 















balett  ‐  det  bryter  mot  normen  för  förväntat  beteende  hos  killar.  De  dominerande 
diskurserna  utgörs  av  sådant  som  tas  för  givet  och  medför  att  konkurrerande  diskurser 
utesluts.  På  så  vis  finns  ett  maktförhållande  emellan  dem.  Den  kritiska  diskursanalysen, 
enligt Fairclough, går ett  steg  längre genom att med ett politiskt  ställningstagande delta  i 
samhällskritiken och kämpa mot samhällets orättvisor (Johansson, 2006). Det är detta jag vill 
uppnå med min ansats att  intervjua ungdomar som definierar sig som normbrytare,  i syfte 
att kunna diskutera normers/diskursers makt  i våra  liv.   Vi kan  se att diskurserna  styrs av 











Enligt Stuart Halls tänk kring hur  individer relaterar till dominerande diskurser har  jag   valt 
att  se hur mina  respondenter  förhåller  sig  till och positionerar  sig gentemot dominerande 
diskurser  (Wikström,  2007).  Hall    delar  in  olika  förhållningssätt  i  tre  positioner.  Den 
dominerande och hegemoniska positionen där den diskurs som är dominerande  i samhället 
är den  som bestämmer normerna  för positioneringen. Detta kan antingen vara genom att 
sträva  efter  att  införlivas  i  den  hegemoniska  diskursen,  eller  att  inta  en  diskurs  som  är 
underordnad  den  (ibid.).  Enligt  Den  förhandlande  positionen  förhåller  sig  individen/ 
individerna  till  den  dominerande  diskursen,  samtidigt  som  inslag  av  en  alternativ  ”lokal” 
diskurs  nyttjas.  För  att  positionera/placera  sig  i  Den  oppositionella  positionen  måste 
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individen ha insikt i den dominerande diskursen, men samtidigt välja att ta avstånd från den 





vävs samman  (de  los Reyes & Mulinari, 2005). En  intersektionell strategi som de  los Reyes 
och Mulinari tar upp är vad de kallar ”Ifrågasätta entydiga (atomiserade) representationer” 
(sid.  126).  Då  indelningen  i  kategorier  upprätthåller  och  låser  fast  ojämlikheter  och 




Jag  har  tagit  hänsyn  till  det  Kvale  kallar  ett  dialektiskt  perspektiv  (1997),  och  sett  på 
eventuella motsägelser  i  intervjupersonernas uttalanden. Dessa motsägelser  representerar 
ofta motsägelser i samhället (ibid.). Exempel på detta är t.ex. att respondenterna både pekar 
på  att  det  inte  finns  något  som  är  essentiellt  manligt  samtidigt  som  de  beskriver  vad 
manlighet är. 
Tematisering 
Jag har  valt att  redovisa  analys och  resultat utifrån  gemensamma  teman  (Larsson,  Larson 
red.2005).  Jag har utgått  från uppsatsens  tre huvudfrågeställningar, och plockat  relevanta 
underteman  från  teori och empiri. Exempel på  teman  jag  tagit  ifrån  teorin, är  teman  som 
berör kvinnlig maskulinitet  (Halberstam, 1998). De  teman  som härrör  från empirin har  jag 
sovrat ur intervjuerna. Jag har utgått ifrån hur ungdomarna positionerar sig i förhållande till 
rådande  diskurser  och  de  erfarenheter  och  upplevelser  de  berättat  om.  Exempel  på 









När  jag  har  redovisat  empirin  har  jag  valt  att  inte  renodlat  särskilja  att  göra  kön  och 
sexualitet,  även  om  detta  absolut  var  min  intension  från  början.  Detta  eftersom 
respondenterna ofta glider från det ena till det andra i sina svar (de ger också ofta uttryck för 
att ta för givet att det ena följer det andra) även om mina frågor separerar de två. När jag till 
exempel  frågade om Troy  fått kommentarer av sin  familj på sitt sätt att klä sig var svaret: 
”njea  dom  säger  inte  så mycket,  det  enda  som  dom  påpekar  är  väl  att  jag  ska  dra  upp 
byxerna lite då och då. Alla som jag känner vet ju om att jag är gay, och dom har helt enkelt 
accepterat det”.  I Troys svar relaterar kommentarer kring kläder till det  faktum att alla vet 
att  Troy  är  gay.  Jag  väljer  därför  att  låta  sexualitet  och  kön  stå  tillsammans  i  analysen. 
Hallerstam beskriver att lesbiskhet och kvinnlig maskulinitet relaterar till varandra, men inte 
nödvändigt behöver följa varandra (1998, sid.151) och även om vi inte kan se lesbiskhet och 
kvinnlig  maskulinitet  som  varandras  synonymer  måste  vi  erkänna  att  maskuliniteten  har 
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spelat en stor roll i det vi kallar ”lesbiskhetens historia” (ibid.).  Sexualiteten i sig är ju osynlig, 
men när  icke heterosexualitet och  t.ex. kvinnlig maskulinitet  skapas  tillsammans  (som det 
görs  hos  respondenterna)  blir  sexualiteten  indirekt  synlig  genom  sättet  att  göra  kön 
(Rosenberg,  2002).  Jag  ser  samtidigt  faran  med  att  detta,  då  det  kan  understryka  och 





Hur positionerar respondenterna sig i förhållande till samhällets 
rådande diskurser kring kön? 
Inte som en tjej 
Här nedan delger Leo några av sina tankar, kring hur samhällets bild av hur en tjej skall vara, 












gör tjejer det? 
Emma: 
(pratar smink o sånt?) 
Leo: 
på min skola pratar alla tjejer smink. och vilka killar dom vill ha. och dom vickar alltid på rumpan när dom går. 




vad tänker du då? 
Leo: 













föredrar du att hänga med grabbarna? 
Leo: 
ja, jag har gjort det nästan hela mitt liv. killar är mycket lättare att umgås med. 
 
Då  tjejer  enligt  samhällets  normer  och  diskurser  förväntas  agera  utifrån  feminina  koder, 
engagera sig homosocialt med andra tjejer och rikta sitt begär gentemot män framkommer 
det här att Leo placerar sig själv utanför alla dessa förväntningar. Det skulle därmed kunna 
se  ut  som om  Leo  innesluts  i  den  oppositionella  positionen  (Wikström,  2007). Genom  att 
förneka den dominerande diskursen öppnar Leos sätt att göra kön upp för en möjlighet att 









smal, snygg, bh, tighta kläder, undergiven 
Emma: 
... tankar kring det? 
Kim: 





























hm, eftersom att jag är tjej så antar jag att jag menar att jag sticker ut från den "vanliga" tjejnormen. alltså att 
jag klär mig något mer "killaktigt" och beter mig inte som en tjej. eller så som en tjej anses bete sig. 
Emma: 
hur "anses det" att en tjej ska bete sig tänker du? 
Alex: 
enligt de flesta, men långt ifrån alla, så tycks det att en tjej ska stå till tjänst för alla killar. de ska städa, diska 
och sånt. de ska också bära åtsittande kläder, och går en brud med till exempel stora byxor och tröjor anses det 
bryta mot hur en tjej ska vara. 
 
[---] tjejer ska ha rätt kläder, gärna åtsittande och de ska ha långt hår. för har man kort hår då är man bara 
onormal liksom. mindre tjej. och tjejer ska ha ett jobb men absolut inte tjäna mer än mannen. de ska helst vara 
hemma och ta hand om boplatsen. 
Emma: 




den är oerhört störande. människor är olika, och jag tycker den här normen som finns, att tjejer ska vara så och 
killar ska vara så. och att killar inte kan handla på tjejavdelning och vice versa… 
Alex: 
…den är så dålig. 
 
Alex  ifrågasätter  upprepade  gånger  validiteten  för  normer  kring  vad  som  är  kvinnligt 
respektive manligt. Detta är i enlighet med den oppositionella positionen, då Alex utöver att 
inte  acceptera  den  dominerande  diskursens  validitet  även  ifrågasätter  ”villkoren  för  den 
logik  med  vilken  diskursen  är  utformad”  (Wikström  sid.75,  2007).  Detta  genom  sitt 







Wasshede  beskriver  hur  en  del  av  de  män  hon  intervjuat  inte  känner  att  de  kan  se  sig 
tillhörande  kategorin  män  (i  Johansson  red.  2005).  Detta  är  något  som  även  mina 




Det borde inte finnas någon "satt art" på människor.. Man är det man är, kvinna som man, man som kvinna... 
Alla människor har lite av båda 
 
Jacks uttalande  är  i enlighet med  vad Halberstam beskriver  som  att  vi är människor,  inte 
antingen eller, utan  just människor (1998).  Istället för att se till alla  likheter mellan kvinnor 
och  män,  pekas  ofta  på  skillnader,  vilket  befäster  indelningen  i  endast  två  kategorier 
(Connell,  2002).  Eftersom  samhällets  dominerande  könsdiskurs  bara  erkänner  dessa  två 
kategorier  är  det  svårt  att  förhålla  sig  till  något  annat,  då  våra  tankar  styrs  av  vilka 
tankebanor  som  finns  tillgängliga  (Sahlin  i  Sjöberg  red.  1999).  Alex  ger  exempel  på  hur 




[---] jag känner hur samhällets syn på mig som individ, med klädstilen jag har, har förändrats när jag 
förändrade stilen från den "feminina" till den här, mer maskulina. 
Emma:   
ok... hur? 
Alex: 
det känns som att ingen riktigt ser mig som en tjej längre. utan jag är bara någon, som inte kan placeras 
någonstans i normen för hur tjej och kille ska vara. känns som att jag är mittemellan enligt dem 
Emma: 
ok... hur tänker du att folk agerar annorlunda p.g.a. det? 
Alex: 




Genom  att  Alex  går  över  gränser  för  hur  en  tjej  skall  vara,  men  ändå  inte  platsar  inom 
kategorin  kille,  upplever  Alex  att  tolkas  av  omvärlden  som  ”mittemellan”.  Alex  berättar 
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Genom  att  maskuliniteten  inte  iscensätts  av  biologiska  män,  löskopplas  den  från  det 
biologiska könet (Ambjörnsson, 2006). Halberstam understryker att kvinnlig maskulinitet inte 
är  en  imitation  av  ”manlighet”,  för  att  citera  Butler:  ”gender  is  a  copy with  no  original” 
(enligt Halberstam sid.17, 1998). Den kvinnliga maskuliniteten ger oss  istället möjlighet att 
just se tydligt att maskuliniteten är konstruerad (ibid.). Halberstam beskriver olika grader av 
maskulinitet  som  inte  iscensätts  av  biologiska  män,  från  androgyn,  via  olika  grader  av 







Nja, det beror på person.. 
Dom Bisexuella tjejer ja träffat har sätt mig som en kille. 
Men dom homosexuella vill nästan hellre se mina feminina sidor mer än dom maskulina 
 
Det  Jack ger uttryck  för här är att graden av maskulinitet är  situationsbunden.  Jack  tolkas 






blir du "tagen för" att vara kille av folk du inte känner? 
Jack: 
Well, dom flesta, nästan alla som träffat eller sätt mig tror att jag är kille, även vuxna 
 
Jack tolkas alltså som kille av de allra flesta, även vuxna. Detta säger något om hur viktigt det 
är  att  ”göra  kön  rätt”  genom  utseendemässiga  symboler. Annars  blir man  placerad  i  ”fel 








vad tänker du kring det? 
Frank: 




föredrar du det? 
Frank: 
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jag har moppe, gymmar, fotboll, det är inte så normalt i samhället att en tjej gör sån. jag bråkar inte med 
munnen utan jag ger en rak höger. dom flesta tycker att jag beter mig lite som en grabb. Kläder gör ju mycket. 
jag är ingen mode tönt utan tycker om att ha pösiga kläder på mig.  
 
Moppen, gymmet och fotbollen får här stå som bilder för ”maskulinitet”, och Eddie påpekar 
att detta  inte hör  till normen  för hur en  tjej  skall bete  sig. Halberstam  ifrågasätter  varför 
sportighet och aktivitet  inte accepteras hos  tjejer  i samma utsträckning som  för killar, och 
hävdar att en av orsakerna är  rädsla  för maskulinitet.  För att  citera Halberstam:  “there  is 
nothing  at  all  irrational  about  girls  wanting  to  fight  or  run  or  wear  short  hair;  what  is 
irrational  is  to  deny  girls  access  to  activity  because  they  are  girls”  (1998,  sid.268).  Eddie 
berättar upprepade gånger under  intervjuns gång om sitt sätt att  inte använda sig av ord  i 
dispyt med andra, utan  ”en  rak höger”. Detta är något  som  absolut hör hemma  inom en 
maskulinitetsdiskurs och  i motsats absolut  inte hör hemma i normer för vad som passar sig 
för en tjej att göra. Något jag upplevde i hela intervjun med Eddie var att språket var mycket 






egenskaperna  (som  ofta  tillskrivs  kvinnor)  inte  är  godkända  för  en  man.    Dannys 
positionering, utanför det ”kvinnliga”, kan ses som ett led i upprätthållandet av hegemonisk 
manlighet  (Connell,  1996).  Det  visar  även  tydligt  på  egenskaper  utifrån  biologisk 
könstillhörighet  som  skapade, då det är möjligt att använda  sig av varierande uttryck  från 
situation till situation. 
”Traditionell vs. Jämställd” 




Den är svår, av den anledningen att jag tänker mycket genus haha 
Frank: 
Men i alla fall… 
Emma: 







HUm, nu ska vi se... manligt, asså det är väl för mig klädsel. trots att tjejer idag klär sig i jeans och t-shirt så 
finns det fortfarande mer manliga kläder. Skjorta i kombination med pullover t.ex., Inte figursydda, åtsittande 
jeans... Utöver det tänker jag väl, gångstil, fördomar som ligger kvar från förr, killar kan bilar, de klipper 
gräset.  
 
Den  manlighetsnorm  som  t.ex.  Frank  använder  för  att  beskriva  maskulinitet  liknar 
konstruktionen  ”den  traditionelle mannen”  som  t.ex.  Johansson beskriver  i  sin  avhandling 








samtidigt tycker jag det är manligt om man kan laga mat, de flesta kockar var ju ändå män. 
 
Även detta  följer en essentiell bild av hur män är, även om det mer kan  likna en modern 
manlighet  i enlighet med konstruktionen  ”den  jämställde mannen”  (Johansson, 2006), där 
mannen  tar  på  sig mjukare  sysslor. Det  visar  även  på  att  det  som män  gör,  är  lika med 
manligt.  Att  män  är  kockar  gör  matlagning  till  en  manlig  sysselsättning.  Vidare  är  det 
intressant ur ett maktperspektiv att när matlagning, som jag menar har ansetts som en lågt 
stående kvinnosyssla, görs om  till en manlig  sysselsättning,  stiger den  i  status och görs av 
professionella  kockar  i  matlagningsprogram  på  tv  och  på  restauranter.  De  binära  tydliga 

















jag ser i inte att manlighet är något speciellt, det är bara något man säger, jag vet inte vad manlighet är, många 
kallar mig för manlig men ändå så sminkar jag mig, skrattar som en liten flicka o håller handen som en bög när 
jag går, vad är då manlighet, är det bara för att jag har stora byxor och ser ut som en kille som jag är manlig, 
så de beror helt på hur man ser de 
 
Först uttrycker Kim ett klart ställningstagande gentemot normer kring vad som är manligt, 




pekas  t.ex.  bögar  ut  för  att  vara  mindre  män  än  heterosexuella  (1996).  Detta  visar  på 
normernas  inbördes hierarki,  i vilken en heterosexuell maskulin man hamnar mycket högre 
upp  i  hierarkin  än  t.ex.  en  omanlig  homosexuell  man.  Uttalandet  visar  även  på  den 
stereotypa  föreställning  som  finns  i  samhället  om  bögar  som  fjollor.  Kim  landar  i 
frågeställningen  om  det  bara  är  kläderna  som  gör  mannen  eller,  som  i  detta  fall,  Kims 
eventuella påtalade manlighet. 
 












Jag har svårt att identifiera mig som kvinna. Jag brukar säga att jag är till kropp kvinna till själ mer man.  
 
Ur ett queerteoretiskt perspektiv ratas denna idé om en mans själ i en kvinnas kropp, då den 
utgår  ifrån  en  essentiell  anatomisk  beskrivning  av  homosexualiteten  som  en  inneboende 
kvalité (Lundahl Sid.166). Detta är  intressant ur det perspektiv som Foucault beskriver som 




sig  själva  som  nyskapande.  Det  finns  dem  som  uppfattar  sig  själva  totalt  tillhörande  det 
andra  könet,  och  då  står  transidentiteten  bara  för  en  övergångsperiod,  innan  de  ”hittar 









Rosenberg,  2002).  Ina  använder  även  håret  som  en  indikator  på  att  passera  som  kille. 
Ambjörnsson  visar  i  sin  avhandling  på  hårets  särskiljande  funktion  för  att  indikera 





hum jadu har alltid varit en "tomboy" sen har jag i 99% av fallen blivit misstagen för en pojke och jag är väldigt 
sportig! sen hatar jag tajta kläder!! eller inte hatar men känner mig obekväm i det !! sen alltid kort hår! [---] 
 
Ina använder sig av benämningen Tomboy för att beskriva sig själv. Tomboy används för att 
beskriva  flickor  som  agerar  mer  som  pojkar  förväntas  göra.  Detta  uppmuntras,  enligt 
Halberstam, ofta  av  föräldrar  fram  tills  tonåren, då det motarbetas  för  att det hotar den 
förväntade intensifieringen av femininitet (1998). I enlighet med det Lundbladh visar på i sin 
studie, berättar många av respondenterna att de varit  just Tomboys  i sin barndom  (1998). 
Lundahl beskriver detta som ett sätt att konstruera mening  i sin  livshistoria  (1998).  Jag vill 
inte  tolka  in någon speciell mening  i detta, utan ser det mer som ett sätt att beskriva sig. 




(kvinnor)  intar. De rör sig  inom fältet för vad som  i samhället räknas som manliga praktiker 
genom sitt  idrottande, men gör det på ett relativt riskfritt sätt, då de  i andra sammanhang 
tydligt  iscensätter  femininitet.  Ett  annat  exempel  på  detta  skulle  kunna  vara  de  tre 
filmkaraktärerna  Charlies  änglar,  som  efter  de  vigoröst  ägnat  sig  åt  maskulina  praktiker, 







du skrev att du ofta tas för att vara kille 
Emma: 
vad tycker du om det? 
Ina: 
nä de är ofta pinsamt! men jag kan förstå dom i vissa fall!! 
[---] 
Emma: 
kan det finnas andra tillfällen… 
Ina: 
nja inte som jag känt det!! jag är kvinna o skäms inte för det! och då kan det kännas lite kränkande eller hur 





position  i  enlighet  med  den  dominerande  positionen  genom  att  säga  sig  förstå  att 
omvärldens tolkning av sig själv som kille på grund av sitt sätt att klä sig. Ina accepterar alltså 
logiken att en tjej skall agera feminint för att tolkas som tjej, men samtidigt att det  inte är 
uteslutande  lätt.  Det  skulle  kunna  ses  som  att  Ina  intar  en  position  som  underordnad, 
avvikande,  genom  att  inte  följa  logiken  feminin=kvinna  eller  maskulin=man.  Samtidigt 
används den mer  accepterade mellanpositionen  tomboy,  vilket  skulle  kunna  ses  som den 












Min smak av tjej är.. Feminin, sminkad, trevlig, söt rolig, bra humor..  
 
Jack och  jag diskuterar benämningen butch, varpå  Jack säger: ”det är väl en sån som  jag”. 
Det Jack svarar på innan, istället för min fråga om samhällets bild av en tjej, är hur Jacks bild 
av en  idealtjej  ser ut. Detta  skulle eventuellt kunna  ses  som exempel på ett butch‐femme 
förhållande, ett begär mellan en kvinna som iscensätter maskulinitet och en som iscensätter 




motsätter  de  sig  (Rosenberg,  2002).  Detta  då  de  visar  på  att  maskulinitet  inte  behöver 
iscensättas  av  en man,  att  en  feminin  kvinna  inte  behöver  vara  heterosexuell  och  att  en 
lesbisk kvinna inte behöver vara maskulin (ibid.). 
”Toalettproblemet” 
Halberstam  beskriver  offentliga  toaletter  som  den  plats  där  ”polisiära  könsåtgärder”  blir 
mest framträdande (sid.20, 1998). Androgyna och maskulina kvinnor blir upprepade gånger 
ifrågasatta när de går på offentliga toaletter och hon använder detta för att belysa att den 













Ibland är de dö kul när jag går in till en tjejtoa så händer det ganska ofta att någon tjej knackar mig på axeln 
och säger "ursäkta mig men detta är en tjejtoa" då visar man tuttarna om det är nån otrevlig eller så säger man 
bara att man är en tjej, så tappar dom hakan och går ut för dom tycker de är så pinsamt 
 




vad tänker du kring uppdelningen herr och dam på offentliga toaletter? 
Robin: 








har du varit med om att någon ifrågasatt att du var på fel toalett? 
Robin: 
ja, många många många gånger! Men bara på tjejtoaletter! Fått många skumma blickar. Speciellt om man varit 
med en tjejkompis på toa! 
 
Halberstam diskuterar  just detta  som Robin  sätter ord på,  att det  är på  tjejtoaletter  som 
detta sker (1998). Halberstam pekar på att detta har att göra med att tjejtoaletter är arenor, 
där kvinnlighet görs i en homosocial sfär (ibid.). Genom att håret, vilket står som symbol för 
femininitet,  borstas  och  sminket  rättas  till,  görs  en  plats  som  används  för  att  visa  på 
skiljelinjer mellan  kvinnligt och manligt. Halberstam beskriver  att  toalettproblemet  får  stå 
som en symbol  för att vi behöver vidare parametrar  för vad som är ett accepterat sätt att 
vara  kvinna  eller  man  på,  och  redogör  för  att  problemet  är  vanligare  än  vi  tror:  ”The 
frequency with which gender‐deviant  ”women” are mistaken  for men  in public bathrooms 









[---] Ofta när man festar, går man ju på toaletten med sina vänner, även jag! så jag, in på tjejtoan, långa köer 
och en tjej frågar mig om ja verkligen ska vara där (står hand i hand med min kompis). och min kompis börjar 
direkt o förklara att jag faktiskt är en tjej! Tjejen ville inte släppa saken så ja drog  
Robin: 
ner byxorna. sen var den saken fixad 
Emma: 
Var det då hon kallade på vakten? 
Robin: 
nej. hon tyckte det var super häftigt och vi dansade mycket den kvällen. hehe 
Robin: 




man står i kön till toaletten [---] går man in på toa och när man är klar så står vakten där o väntar för då har 
någon challat o sagt att "en kille är på tjej toan"  
 
Halberstam beskriver hur detta som hon kallar toalettproblemet  indikerar två saker (1998). 
Ett, att de  som utsätts  för det blir betraktade  som ofullkomliga, då betraktaren anser att 






[---] jag tror aldrig det har hänt att någon kommit fram nykter, men på krogen har jag ofta stött på 







Obekvämheten kommer i omklädningsrum 
Frank: 
I ett omklädningsrum byter man om, man duschar naken inför en herrans massa folk. För mig är det hemskt att 
stå där, folk tittar ju inte men det känns som om alla glor och så. Precis som det känns för de som skäms för sin 
kropp. För det är det jag gör så att säga. Skillnaden på toaletter och omklädningsrum är ju att på en toalett 






Ja, det blir jobbigt. Man drar sig för att gå och bada och jag älskar att bada. Jag var aldrig med på gympan. 
Kände mig så förbannad malplacerad 
 
Detta  skulle  kunna  vara ett exempel på det  första problemet, enligt Halberstam,  som  jag 
nämnde ovan, att Frank varken ses som en  riktig kvinna eller en riktig man av omvärlden, 
och  klassas  därmed  som  avvikare  i  dubbel  bemärkelse.  Det  är  även  ett  exempel  på  att 




Respondenterna  lånar  från båda kategorierna man och kvinna  för att beskriva  sitt  sätt att 
vara, men ställer sig även utanför för att visa vad de  inte är. Wasshede beskriver hur även 
hennes  respondenter  till  största  delen  utgår  från  de  traditionella  bilderna  av  kön  när  de 
skapar  sin  egen  tillhörighet  (2005,  red.  Johansson).  Vid  upprepade  tillfällen  visar 
respondenterna på en ambivalens mellan ett essentiellt biologistiskt synsätt och ett reflexivt 















våld  till  mer  svårgripbara  uttryck  som  marginalisering,  osynliggörande,  stereotypisering, 







får du kommentarer på ditt sätt att klä dig? 
Alex:  
att man är äcklig, att man försöker vara någon man inte är, och så blir man även dömd i förtid för vilken 
läggning man har, även om människorna som fäller kommentarerna inte vet vem man är. 
 
Alex berättar ovan om att bli klassad som äcklig och få sin  läggning dömd  i förtid. Detta är 
ett  exempel  på  det  Rosenberg  ovan  kallar  stereotypisering  –  bara  för  att Alex  inte  följer 










ja. kan inte riktigt förstå vad de menar, antagligen att jag inte är tjej i deras ögon utan någon som blev mixad 
mellan två kön. det är väl kanske det som kan ses äckligt. vad vet jag 
Emma: 
hur tänker du kring det? 
Alex: 
att det är oerhört töntigt att fälla såna kommentarer, och att alla är människor, oavsett vilket kön, läggning, 
nationalitet och allt sånt de är. 
Emma: 
mm. sant. kan du ge exempel när du hört såna kommentarer..? eller var? 
Alex: 




händer det ofta? 
Alex: 
har inte hänt på ett tag, men när jag började på det gymnasiet jag går på nu så hände det nog minst en gång i 
veckan. nu kanske några gånger i månaden. det är nog inte kul att trakassera någon som inte bryr sig. 
 




ok. du skriver att folk tycker att du beter dig som en grabb... är det något som de kommenterar? 
Eddie: 
speciellt lärare. Dom tycker att det är ok att killarna för vara gapiga men om jag säger till dom att dom har fel 
så tycker dom att jag ska sitta ner och vara tyst. jag har skinn på näsan. Och agerar ganska så stark. jag har bra 
hållning. det gör så att människor backar tillbaka. 
Emma: 
tycker du att lärarna behandlar dig annorlunda än killarna? 
Eddie: 
JA! 
dom blir så förvånade om men höjer rösten som tjej. Usch 
 
Den  här  gången  är  det  lärarna  som  agerar  och  behandlar  Eddie  utifrån  biologisk 




Det  finns  en bild  av  att homosexuella och  genusöverskridare  som utsätts  för  kränkningar 
bara består av bögar som blir nedslagna av nazister på stan  (Tiby, 2006). Detta osynliggör 
andra former av grov homofobi, så som till exempel när tjejer som avviker från könsnormer 







ja vet inte riktigt med dom.. för dom skojar oftast bort det.. och vissa försöker omvända mig.  
Emma: 
omvända. hur gör de då? 
Leo: 
dom ber mig ragga på killar istället.. för det blir lättare för dom att kunna festa med mig.. precis som om dom är 








Jag  skulle  vilja  påstå  att  vännernas  ifrågasättande  av  Leos  sexualitet  är  en  uppenbar  och 
allvarlig  form  av homofobi. Den  sker  till  vardags  i  till  synes  accepterande och  ”toleranta” 
sammanhang  bland  vänner  och  bekanta,  i  en miljö  där  jag  antar  att  de  flesta människor 
förväntar  sig  att  känna  sig  trygga,  sedda  och  accepterade.  Vännerna  utövar  uppenbara 
påtryckningar  för att  försöka omvända Leo att  leva som heterosexuell. Ambjörnsson pekar 
på  hur  viktigt  det  är  för  tjejerna  i  hennes  studie  att  fungera  i  renodlat  homosociala 
förhållanden,  alltså  vänförhållanden  med  andra  tjejer,  för  att  passera  som  tjejer  (2004). 
Detta  är  något  som  ges  uttryck  för  här,  då  vännerna  uttrycker  rädsla  för  att  deras 
homosociala  umgänge  skall  sexualiseras  och  inbegripa  homosexuellt  begär.  Detta  är  ett 
exempel på att begreppet homosocialitet är användbart även mellan tjejer och inte bör vara 
förbehållet  män  och  mansforskning.  Leos  vänner  underkastar  sig  normer  kring 
homosocialitet och övervakar gränserna för vad som är tillåtet.  
Familj 
Ambjörnsson  visar  på  hur  t.ex.  upprepad  kritik  från  föräldrar  är  ett  tydligt  exempel  på 




får du kommentarer på ditt sätt att klä dig? 
Alex: 
 [---] min pappa kommenterar mest det negativa. kan vara för han inte accepterar min läggning. min mor gillar 
inte att "byxorna hänger under rumpan" men tycker det är bra att jag har en egen stil. min släkt är mest nyfikna 
på varför jag valt att se ut som jag gör [---] 
Emma: 
ok. du skriver att din pappa inte accepterar din läggning...vill du utveckla...? 
Alex: 
 32
han undviker all form av hbt.. liksom, han tycker att det är äckligt med folk som gillar människor av samma kön 
och tycker att alla "såna" borde dö. [---] när han fick reda på min läggning så sa han "jaha", gick ut ur rummet 
och pratade inte med mig som han brukade på en vecka. 
 
Här kan vi se ett tydligt exempel på hur makt kan användas i ett försök att upprätthålla den 
heterosexuella matrisen  (Rosenberg, 2002). Alex pappa uttrycker  tydligt  sina  åsikter  kring 
icke  heterosexuella  genom  att  säga  att:  ”såna  borde  dö”.  När  Alex  berättade  om  sin 
sexualitet valde pappan att gå ut  i rummet, och  inte prata med sitt barn på en vecka. Alex 







ok... har någon försökt påverka vad du har på dig? 
Kim: 
ja många gånger, min mamma ville inte gå in i killaffärer med mig, hon tycker att de är pinsamt för folk frågar 














har du upplevt att någon har haft förväntningar på hur du ska vara (för att du är tjej)? 
Ina: 
jodå från många!! speciellt i beteendet i allmänhet!! i o med att jag är så "pojkig" så har vissa i släkten och så 
försökt extra mycket med att försöka göra mig mer tjejig 
Emma: 
utveckla gärna  
Ina: 
som köper klänningar som dom vet jag aldrig kommer använda, tjatar om pojkvänner, barn, laga mat, städa och 
sånt!! visst laga mat o städa är ju helt okey!! de hör ju liksom till!! men det blir alltid jag som får tvätta och laga 










[---] mammas moster tvingade mig o mannekänga i klänning så att alla skulle kunna se "hur söt och flickig" jag 







[---] dom blev väl sårade och kränkta att jag inte accepterade presenten!! fast tror inte mamma sa nått om den 





hur tänker du kring det? 
Ina: 
jadu jag tänkte väl inte så mkt på det!! om dom inte fattat det efter7 år så får dom skylla sig lite själva!! men 
visst man hade väl kanske lite dåligt samvete!! men inte så mkt 
 
Ina  känner  att  hon  får  dåligt  samvete  för  att  släktingarna  blir  kränkta.  Ina,  som  offer  i 
situationen, blir utmålad som otacksam och släktingarna, förövarna, blir sårade. Jag upplever 
detta som högst motsägelsefullt. Flera av respondenterna beskriver sanktioner av varierande 






ja..  det är många som reagerar på det. det anses ju inte "normalt" 
Emma: 
anses inte normalt... av vem då? 
Leo: 
mina vänner.. mina föräldrar.. min bror..  
Leo: 
[---] mina föräldrar har bett mig att inte prata om det med någon.. för det är skämmigt för dom att ha en dotter 











Genom  att  peka  ut  något  som  onormalt  stärks  normens  ställning  (Rosenberg,  2002). 
Föräldrarna har bett Leo hålla tyst om sin sexualitet, då de uttrycker att de ”skäms annars”. 
Tystnaden  som  vi  ser  exempel  på  här  är  en  påtaglig  del  av  heteronormativiteten  som 










jag skojade om det. så ingen skulle fatta nått 
Emma: 
nu förstod jag inte riktigt.... 
Eddie: 
men jag ville inte att folk skulle uppfatta mig som bi. så i stället gick jag runt och skojade om det. men nu är jag 








lättare att "chilla" med? Och du slipper skoja om det med dem? 
Eddie: 
nä jag slipper skoja med alla människor nu för tiden 
Emma: 




Eddie beskriver sig ha skämtat bort sin bisexualitet  för att  inte någon skulle  ifrågasätta att 
Eddie inte befann sig inom ramarna för den normerande heterosexualiteten. Detta visar på 
heterosexualitetens  dominerande  ställning  i  samhället.  Detta  kan  jämföras med  Connells 
beskrivning  av män  som  skämtar om homosexuella och homosexualitet  för  att påvisa  sin 
egen hegemoniska  ställning  som heterosexuella  (1996). Eddie pekar även på att vara mer 















vad svarar du då??? 
Kim: 
att dom får använda sin fantasi och att de inte är mycke annorlunda än heterosex, om inte ännu roligare o 
spännande 
Kim: 















Kim  visar  här  tydligt  exempel  på  att  upprepade  gånger  behöva  förklara,  inte  bara  sin 
sexualitet,  utan  hur  den  faktiska  sexuella  praktiken  ser  ut.  Detta  för  att  normen  skall 
bekräftas  och  framstå  som  rätt  och  naturlig  (Rosenberg,  2002).  Jag  lyckas  i 
intervjusituationen inte dölja min överraskning över att Kim blir ifrågasatt så ofta och öppet, 
då detta är ett fenomen jag hört talas om, men inte riktigt kunde tro existerade. Detta skulle 
i enlighet med Mulinari, eventuellt  kunna bero på  klassbetingade  förväntningar  (i  Sjöberg 
1999). Det  finns  inte på kartan att  i mina umgängeskretsar diskutera dessa ämnen, medan 
det för Kim tycks vara ”vardagsmat”. Min utgångspunkt skulle även kunna jämföras med den 
samhälleliga  bilden  av  bögar  som  sexualiseras  och  lesbiska  som  inte  förknippas  med 
sexualitet (Ambjörnsson, 2004). Medan Kims erfarenheter skulle kunna vara exempel på det 
Ambjörnsson  visar  på,  att  sexualiseringen  av  lesbiska  är  mer  vanligt  förekommande  i 
arbetarklasskretsar  (2004).  Kims  berättelse  visar  på  en  upplevd  rätt  från  omgivningen  att 
undersöka och  ifrågasätta den  som uppfattas  som  annorlunda.  Frågan,  ”hur har ni  sex?”, 
skulle även kunna ses som ett sätt för omgivningen att visa på, och ge belägg för, diskursen 







Det har säkert pratats om det i det samhället jag bodde i. Men aldrig upp i mitt fejs. [---] 
 
Frank har tidigare berättat om sin bakgrund i ett litet samhälle, och hur det är lättare att bo i 
en  större  stad nu. Samtidigt  som detta berör  svensk  landsbygd  skulle det kunna  jämföras 
med vad Halberstam beskriver i In a Queer time and Place, om inskränktheten, rasismen och 










hur tycker du att den bilden ser ut? 
Troy: 
den är väl ganska dålig, känner några bögar som har blivit nerslagna på grund utav att dom är bögar. även gay 
tjejer.. 
 
Homofobiska  hatbrott  kan  ses  som  det  mest  våldsamma  uttrycket  för  homofobi  (Dahl, 








får du kommentarer på hur du klär dig? 
Jack: 
Det är inte mycket på kläderna dom gnäller över egentligen… Utan mer för att ja ser "Maskulin" ut.. Många 
Nazister o även andra killar har gnällt o klagat mycket om det [---] mest random folk på stan som pekar o har 
sig, eller skriver på internet 
Emma: 
har du råkat ut för mer än bara "gnäll"? 
Jack: 




Jo det svider.. 
 
Anmälda  brott med  homofobiska  motiv  har  stegrat  de  senaste  åren  (Tiby,  2006).  Våldet 
används  för  att  skrämma och blir normbestämmande. Det blir ett  sätt  för homofober  att 




klär  sig  i vad  som anses vara kvinnokläder,  inte  talas om  som  förekommande  i  samhället, 





tid  av  tillrättaviselse  och  ger  exempel  från  sin  egen  uppväxt:  ”I  personally  experienced 











får du kommentarer på hur du klär dig? T.ex. av familjen eller släkten? 
Kim: 
hahah ja alltid 
Emma: 
kan du ge exempel? 
Kim: 
"jasså är de modernt för tjejer o ha slips nu", "dra upp byxorna", eller så har dom köpt presentkort på nån tjej 





nån speciell situation som du kommer ihåg? 
Kim: 








vad tänker du kring det? 
Kim: 
att ja inte direkt bryr mig, jag klär mig som jag gör o jag trivs med det 
 
Kim visar här hur sexualitet skapas sida vid sida med könsskapandet. Jag tolkar det som att 











kan du komma ihåg något speciellt tillfälle...? 
Leo: 
ja för några månader sen så sa min mormor till mig att ja skulle klä mig bättre och inte skämma ut släkten på 
det sättet att klä mig som en grabb. 
Leo: 
så det är oftast inga bra kommentarer. 
Emma: 
hur kändes det? 
Leo: 




... sa du att du blev sårad? 
Leo: 








vill du "förbättra" dig som du kallar det? 
Leo: 
nej. jag trivs som jag är. jag sa det bara för att det var vad hon ville höra. men jag kommer aldrig ändra mig. 
 
Leo berättar ovan både om att känna sig sårad och samtidigt om att aldrig ändra sig p.g.a. 
omvärldens  påtryckningar.  Leo  använder  sig,  likt  många  av  respondenterna,  av  den 
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utsatta eller offer  (även om många utsätts), utan  istället som starka  (Bang nr.” 1998). Hon 
reflekterar över att många lesbiska kvinnor idrottar, för att bygga upp en fysisk styrka vilken 
inte förknippas med rollen som kvinna. Detta är ett sätt, menar Wasshede, att förpassa den 




folk får tycka som dom vill, jag bryr mig inte. jag står på mig. 
Troy: 








när ja gick i skolan så tog min klass det utan problem.. är inte så vanligt att vara Gay här, så många blev ju lite 




höll på som i...? 
Robin: 
uttryckte sig för att verka häftiga 
Robin: 
men det är såna människor man skrattar åt idag!  
Emma: 
ok... du tycker inte att det är jobbigt? 
Robin: 
nej! för jag tycker det bara är allmänt omoget och trångsynt om man inte kan låta människor vara sig själv! jag 







orkar du ge exempel på hur de uttryckte sig? 
Robin: 












blir du "tagen för" att vara kille? 
Troy: 




vad tänker du kring det? 
Troy: 
det är faktiskt ganska roligt, eftersom att jag har ganska mycket tjejdrag i ansiktet, men dagens samhälle håller 
på att gå åt andra vägen. 
Emma: 
hur menar du då? 
Troy: 
asså dagens folk ser ju inte vad som är bak och fram på en häst längre, *hoppas du förstår uttrycket* Är man 
tjej då ska man ju se ut som en tjej, men toppar och tajta jeans, och killar ska vara mer grabbiga... 
 
Troy verkar tycka att det är komiskt att passera som kille, då det är enbart kläderna som gör 
det,  fast  Troy  uttrycker  sig  ha  ”tjejdrag  i  ansiktet”. Halberstam  diskuterar  att  genom  att 





blir du "tagen för att vara kille"? 
Kim: 




vad tänker och tycker du om det? 
Kim: 
ibland är de väldigt kul, att säga "hörredu jag är en brud" men ibland ganska jobbigt men oftast bryr jag mig 






de  dikotoma  kategorierna  man  och  kvinna.  Vidare  kan  vi  se  att  omvärldens  tolkningar 
ständigt måste korrigeras av respondenterna. Kim ger exempel på detta med orden ”hörre 
du  jag är en brud”. Samtidigt som Kim visar omvärlden att det går att göra kön på ett sätt 






hur reagerar du när dina vänner skämtar bort din sexualitet... eller föreslår att du raggar på killar istället? 
Leo: 
 40
ja säger till dom att jag är som jag är.. och jag ber inte dom ragga på tjejer för det skulle bli lättare att umgås 






ja blir ibland sur.. och ibland blir ja väldigt ledsen och går där ifrån.. 
 
Leo  (och  flera andra av  respondenterna) beskriver  flera gånger under  intervjun om att bli 
ledsen eller arg, när omvärlden uppträder homofobt.  
Ambivalens 
I citaten som  följer visar Eddie på hur omgivningen  istället  för att använda sig av negativa 
kommentarer för att uppnå förändring hos Eddie använder sig av positiva uttalanden. Detta 




och de andra eleverna, kommenterar de hur du klär dig? 
Eddie: 
dom vågar inte kommentera så mycke. men när dom gör det så blir det typ så här " åå va fin du skulle bli i den 
där klänningen"  
Eddie: 
det känns som tjejerna är lite avundsjuka på mig för att jag vågar stå för den jag är 
Eddie: 
eller dom kommenterar mycke vilken frisyr jag har [kort hår min anmärkning] 
Emma: 
vad tänker du kring det (att de kommenterar)? 
Eddie: 




så det är inte jobbigt eller så? 
Eddie: 
jo.. vissa dagar när man inte pallar med att dom håller på med dom kommentarerna. men om man sticker ut så 
får man ta smällarna ibland. 
 




Eddie  intar  den  förhandlande  positionen  (Wikström,  2007)  genom  att  förhålla  sig  till  den 
dominerande  diskursen,  och  godta  att  de  som  positionerar  sig  utanför  normerna 








du skrev förut att du förändrade din stil... var det något du bestämde dig för? 
 41
Alex: 
ja. men det kom gradvis. kände att jag behövde som.. "slå mig fri" eftersom att det sista jag gjorde var att trivas i 
tighta byxor och urringade linnen. så, ja. det var medvetet. 
Emma: 
minns du sista gången du hade kjol på dig? 
Emma: 
(om du haft det) 
Alex: 


















(alltså, jag menar inte att provocera...) 
Alex: 
nej förstår det. 
Alex: 
jag vet inte. styrdes väl för mycket av det där "hur en tjej ska vara" liksom. och vågade inte ha egna åsikter på 















kroppsbehåring.  Hon  ger  flera  tydliga  exempel  på  att  tjejer  som  t.ex.  inte  rakar  benen 
beskrivs som äckliga  (ibid.).  Jag ser denna norm  just som en sådan som Foucault beskriver 







köper du mest kläder på herr eller damavdelning? 
Troy: 
 42
[---] det brukar oftast blir på herr.. 
Emma: 
òki. hur ställer du dig till att raka benen eller inte? 
Troy: 












för att det är snyggt? 
Leo: 








Det  skulle  kunna  ses  som  att  flertalet  av  respondenterna  intar  Den  dominerande  och 
hegemoniska positionen, genom att de låter den dominerande diskursen, att tjejer skall raka 
sig, bestämma normerna för hur de skall positionera sig.  I det här fallet  innefattas de, mer 
eller  mindre  omedvetet,  av  diskursen  (Hall  enligt/och  Wikström,  2007).  Ambjörnsson 
beskriver  i sin avhandling hur kroppsbehåring  fungerar som en särskiljande praktik genom 





vad tycker du om hår på benen? 
Eddie: 




men det finns ju fan bara reklam på att tjejer ska raka sig på benen.  
Eddie: 
jag tycker att det är ok  
Eddie: 
att ha hår på benen 
 
Eddie intar den oppositionella positionen (Wikström, 2007) och visar genom sina uttalanden 
på  insikt  i  samhällets  normer  kring  kroppsbehåring,  och  hur  t.ex.  media  införlivar  dessa 






Lynn Davies  resonemang, att de  som ”så att  säga  förbrukat  sina chanser att  framstå  som 
normala, fanns det ingen anledning för dem att söka leva upp till lärarnas, föräldrarnas och 
vuxenvärldens krav på konformism” (sid.298, 2004). Även om denna beskrivning egentligen 
härrör  från  hur  de  mest  problematiska  tjejerna  med  arbetarklassbakgrund  fick  större 
handlingsutrymme genom att fortsätta uppfattas som problematiska (ibid.) ligger det något i 







förändra  individens  maktposition  samtidigt  som  detta  inte  förändrar  den  hierarkiska 
ordningen på samhällsnivå  (sid 40, 2005). Även om maktpositionen delvis  förskjuts genom 
överskridandet,  skulle  det  vara  för  enkelt  att  säga  att  den  styrka  som  respondenterna 
uttrycker  beror  på  positionen  i  enlighet  med  kvinnlig  maskulinitet.  Män  som  uttrycker 





bidra  till  förändring på  samhällsnivå  (Butler enligt Ambjörnsson, 2004) Butler pekar på att 
dessa subversiva handlingar måste upprepas  för att  få  fotfäste  (ibid.).  Jag anser att denna 
upprepning både sker  i varje persons  liv, men  jag  tänker mig även att genom att se andra 
tjejer  som  uttrycker  maskulinitet  blir  det  lättare  att  inta  en  sådan  position  själv. 










ok  att  klä  pojkar  mellan  1  och  2  år  i  rosa  kläder  (Metro  22/4  2008).  Bergdahl  skriver  i 
efterordet  till ”Manlighetens omvandlingar” att många  tror att vi kommit  längre än vad vi 
faktiskt har gjort när det gäller  jämställdhet  i Sverige (Johansson red. 2005). Vi har en  lång 




det sociala arbetets sfär. Så  länge vi  låter den vara oproblematiserad  får vi dras med  t.ex. 
stereotypa  könsroller, där olikheter betonas, och  kärnfamiljen  som den  (enda och)  ideala 
familjebilden.  Vi  befinner  oss  i  ett  samhälle  där  normerna  vi  har  att  förhålla  oss  till  är 
oräkneliga. Detta gör att vår rörelsefrihet  inskränks och vi måste kämpa för att få vara och 
leva  som  vi  önskar.  Jag  anser  att  det  är  oerhört  viktigt  att  kämpa  för  att  synliggöra  de 
maktstrukturer och utanförskap som omger oss. Inte minst inom det sociala arbetsfältet. Vi 
pekar  ständigt ut människor  som de andra, de avvikande. Vi behöver  se oss omkring och 
införskaffa de verktyg som behövs för att ifrågasätta alla ”vi och dem” kategorier som finns i 




Jag vill hävda att normer är förtryckande för alla  i samhället, och  jag hoppas att  jag genom 
att  visa  exempel  på  intensifierade  normer  kunnat  synliggöra  hur  de  tar  sig  uttryck.  Jag 
hoppas att  jag har kunnat visa att de olika  sätten  som  respondenterna  tillrättavisas på är 
många  och  arenorna  likaså. Ungdomar  utsätter  varandra,  föräldrar  förtrycker  och  skolan 
införlivar könsnormer. Samtidigt har ungdomarna i uppsatsen uttryckt en oerhörd styrka. En 
tilltro till att alla är  lika mycket värda och att alla får vara som de vill. Ungdomarna  jag har 
intervjuat  representerar  inte  alla  tjejer  som  konstruerar  kön  på  ett  sätt  som  går  utanför 
normen. De bidrar till att visa på möjliga sätt att vara, se ut och agera på. Jag hoppas att jag, 

















Jag  vill uppmuntra alla  sätt att omdefiniera kategorier på, och  i enlighet med Halberstam 
tycker  jag att det är viktigt att öppna upp för att se kvinnlig maskulinitet som en möjlighet 
och  tillgång  (1998).  Halberstam  poängterar  att  hennes  skrivande  är  “[‐‐‐]  a  seriously 
committed  attempt  to  make  masculinity  safe  for  women  and  girls”  (sid.268).  Jag  vill,  i 
enlighet med henne, slå ett slag för den kvinnliga maskuliniteten som en potentiell position. 
Respondenternas  erfarenheter  visar  på  att  rädslan  för  kvinnlig  maskulinitet  är  stor  i 
samhället, så stor att den till och med  får  familjemedlemmar att ta avstånd  från varandra. 
Halberstam pekar på hur skadligt det är, inte bara att peka ut människor som avvikare, men 
även att införliva femininet tidigt hos barn. Hon ger exempel på hur detta görs, bland annat 
genom  att  ifrågasätta  tjejer  som  ägnar  sig  åt  hälsosamma  sporter  och  aktiviteter  som 
tillskrivs killar. Hon, och jag med henne, hävdar att tjejer skulle må bättre av att få tillgång till 
fler av killarnas arenor. I min mening förkroppsligar unga tjejer ofta de normer och ideal som 
återfinns  i  samhället. Det är otrolig  fokus på att vara duktig, vacker och  smal, och många 








på. Även här  ser  jag potential  för  fortsatt  forskning,  t.ex.  kring  samhällets  syn på de  som 
väljer att älska, och vara känslomässigt involverad med, fler personer än en samtidigt. 
 
Ulrika Dahl radar  i sin  rapport  (2005) upp  luckor  i svensk  forskning om heteronormativitet 
och  homofobi.  Bland  flera  viktiga  forskningsinriktningar  nämner  hon  studier  av  hur 
heteronormativt och homofobiskt språk konstrueras och används. Även detta är något  jag 




för  dem  som  skämtar  utan  för  dem  det  skämtas  om  (Mattsson,  2005).  Jag  skulle  även 
uppmuntra  till  skapandet  av  ett  liknande  dokument,  som  det  CWLA  sammanställt,  för 
svenska förhållanden. 
 
Media  har  en  självklar  ställning  i  samhället  idag,  och  jag  skulle  gärna  studera  hur 
samhällsnormer  kring  kön och normalitet  tar  sig uttryck  i media  som  riktar  sig  främst  till 
ungdomar. Media är också ett bra sätt att nå ut till människor, och Gilje & Grimen pekar på 
att det är upp  till  forskarna att  se  till att  forskning  införlivas  i massmedia på ett  sätt  som 




Avslutningsvis  låter  jag  Tiina  Rosenberg  sätta  ord  på mina  tankar:  “Det  vore  på  tiden  att 
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Jag studerar socialt arbete på Göteborgs universitet. Jag håller på att skriva min 
examensuppsats, och jag vill undersöka hur ungdomar uppfattar normer kring sexualitet och 
kön. Jag har kontaktat dig, då jag hoppas att du vill ställa upp på en intervju. Min tanke är att 
göra intervjuerna över MSN messenger. 
 
Om du är intresserad, svara gärna på QX eller maila mig på uppsats.nu@hotmail.com, så kan 
vi boka in en tid som passar dig. Du kan givetvis även höra av dig om du har frågor. 
 
Självklart kommer du vara helt anonym. Du kan välja att inte svara på alla frågor och när som 
helst bestämma dig för att avbryta intervjun. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Emma Carlsson 
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 Bilaga nr 2 
Intervjuguide 
Introduktion /”small talk” 
Hur gammal är du? 
 
Vad är din huvudsyssla (t.ex. gymnasium)?  
 
Hur har du växt upp - på landet/ förortsmiljö/i mindre eller större stad? 
 
Vad arbetar de vårdnadshavare/föräldrar du växt upp med? 
 
Samhällets könsnormer i förhållande till respondenterna 
Har du någon gång blivit tagen för att vara kille? 
 
Du beskriver dig själv som grabbig på QX. Hur tänker du kring det? 
 
Har du upplevt att någon har eller har haft förväntningar på hur du skall vara 
/klä dig osv.?  
 
(om ja-) hur tänker du kring det? 
  
Hur tänker du kring att ha hår under armarna och på benen? 
 
Hur gillar du att klä dig? 
 
Var köper du mest kläder herr eller damavdelning…? 
 






(Hur tänker du kring det?) 
 
Hur tänker du att samhällets bild av en tjej ut? 
  
Hur tänker du kring att tjejer förväntas se ut/klä dig på ett visst sätt? 
 
Och vara på ett visst sätt? 
 
Sexualitet  
Hur skulle du beskriva din sexualitet? 
 




Är det viktigt? 
 
Hur reagerar du när någon skämtar (nedlåtande) om homosexuella som grupp? 
 
(Händer det att någon kommenterar din sexualitet?) 
 
Hur tänker du kring att de flesta i samhället förväntar sig att alla är heterosexuella? 
 
Avslut… 
Tycker du att det är viktigt att det finns speciella ställen att gå till för ungdomar som inte är 
hetero? T.ex. ungdomsgårdar? 
 
Har du förslag på ett fingerat (påhittat) namn som jag kan kalla dig i uppsatsen? 
 
Är det ok om jag mailar dig för att förtydliga något? 
 
 
 
 
 
